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P R E S E N T A C I Ó 
M. Teresa Esteve i Soley 
n realitat no li cal cap mena de presentado a aquesta P L A Q A V E L L A , 
el seu títol ja ens ho diu tot: Les pintures de C a n Quer. 
Pero bé, direm que són dos treballs portats a terme per dues estudio-
ses de l 'Art : una restauradora, l'altra llicenciada. 
Marta Llobet Pifarré és restauradora de Belles Arts i Ángels C o l l 
Cerda és llicenciada en Historia de l 'Art . 
Ambdues han fet un treball forga interessant sobre aqüestes pintures. 
Per una part, el procés de restaurado, per l'altra, la historia i el que 
representen aqüestes pintures peí nostre poblé. 
Fa uns quants anys, concretament el 1993, un grup de membres de 
junta de l ' A r x i u d'História de Castellar van fer una serie de passos per tal 
que aqüestes pintures es poguessin descobrir de la paret on eren, restaurar 
i ésser exposades al públic. 
Es reuniren a la seu de l ' A r x i u d'História els propietaris de la masia 
de Can Quer, Emil ia Argemí i Pere Romeu, junt amb alguns membres de 
la junta gestora. 
Després d'algunes diligencies i trámits entre l ' A r x i u d'História i la 
Facultat de Belles Arts es varen arrencar les pintures, es van restaurar i 
actualment les podem veure exposades a la Sala Permanent o Petit Museu 
que l ' A r x i u d'História acaba d'inaugurar i oferir al poblé de Castellar. 
Es un goig per a tots nosaltres el fet de poder obrir les portes d'aquest 
petit Museu i mostrar Les pintures de Can Quer les quals fa anys que 
estaven en procés de restauració. 
E n nom de la Junta de l ' A r x i u d'História vull agrair a la familia R o -
meu-Argemí la donació d'aquestes pintures i felicitar la Marta i l'Ángels 
peí seu treball fet amb amor i desinterés el qual pensó, per part d'elles, que 
és un gran mérit. 
V u l l dir i així ho afirmo que és, cree jo, el principal valor d'aquesta 
obra. 
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